






















































































































































































































































































































































































































































１）Reinhold Niebuhr （1892-1971）  





４）20 世紀アメリカ合衆国における産業社会化の進展に伴う，「公共」の変化を問題にした J. デューイ







































2019 年 10 月の自衛艦のホルムズ海峡派遣案が防衛庁ならびに外務省の決定を飛び越えて，官邸主導
で行われた．決定理由と過程の説明が国民向けて行われずに至った．これには迅速性のメリットを挙
げながら，練り上げられた議論が外部からも見通せる従来のボトムアップ型政策過程が行われなくな
る問題点が指摘されている（薬師寺克行「安倍内閣､ 説明なき ｢トップダウン政治｣ の功罪　身内で











































































時潮社，1973 年（Crick, Bernard, American Science of Politics: Its Origins and Conditions, University 




Power and Personality, W.W. Norton, 1948．）
トンプソン，ジョン（1992）『批判的解釈学　リクールとハーバーマスの思想』山本啓／小川英司訳，
法政大学出版会．
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